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No Pertanyaan JawabanNarasumber 
1. Apastrategikompetitif yang 
dipakaioleh Palembang Sport 
and Convention Center? 
PSCC mempunyai 3 strategi pemasaran 
pertama Mengiatkan promosi di semester 
awal tahun dgn mereview semua database 
konsumen kita/event regular yang di 
follow up-nya di awal tahun kedua Dari 
segi promosi mengeluarkan disc 
promotion apa di setiap tahunnya paket” 
apa yg akan keluar pada tahun itu apa yg 
jadi trendsetter di tahun itu biasanya kami 
mempunyai genre Ketiga peningkatan 
sumberdaya manusianya. 
2. Apa tingkat fokus yang dipakai 
oleh Palembang Sport and 
Convention Center? 
 
Karna building ini adalah multi event tapi 
karna yg lebih sering digunakan disini 
adalah sport event dan konser 
 
3. Apa pendekatan pemasaran jasa 
yang dipakai oleh Palembang 




menjadispesifikasinya, 40% disupportoleh 
event government 
4. Apakah diadakan (market 
research) terhadap Palembang 
Sport and Convention Center 
sebelumnya? 
 
Iya diadakan market research sebelumnya, 
disini kami melakukan riset kenapa pscc 
ini tetap bertahan, kenapa karena pak gub 
ini sedang menggalakkan pariwisata di 
sport tourism, pscc ini dibangun karena  
Palembang ini kan dilihat dari wisata 
alamnya kan ngga ada, kalo buat 
hiburannya kan paling juga tempat 
nongkrong kayak nonton, kalo di jkt kan 
tempat hangoutnya lebih banyak kalo 
kayak dibandung kan wisata alamnya kan 
banyak, nah kalau dipalembang kan ngga 
ada nah jadi lebih ke tourism sportnya 
jadi risetnya itu kita lakukan pada thn 
2011 kan adanya seagames nah dari 
situlah awalnya yang juga diikuti oleh 
event2 internasional lainnya seperti isg 
aug dsb itu, kita mengadakan market 
research bahwasannya dgn 
dipertahankanny pscc ini yang dulunya 
hanya sport hall menjadi pscc yg function 
nya itu multi event cukup menujang lah 
kita bisa make it lah kedepannya. 
5. Apakah segmen Palembang 
Sport and Convention Center 
cukup besar atau tidak? 
 
Besar dong rata rata kompetitor kita 
buildingnya  speerti hotel pasti taulah ya 
itu identic dengan wedding mini konser u/ 
seminar dan menyiapkan meeting room. 
Kenapa dengan pscc dgn kapasitas ruang 
yang sebegini luasya dgn kapasitas 
terbesar dipalembang dgn building indoor 
satu satunya pscc. Yg dimana dapt 
dihitung 8 thn belakangan ini pscc lah 
yang mempunyai daya tampung paling 
besar saat inidgn berbagai macam peluang 
of course berbagai macam event bisa 
masuk di pscc ini, apalagi kita udah bisa 
wedding, konser, dan tentunya sport event 
lebih dominan lagi dan juga dipakai oleh 
evetnt2 international bahkan seperti 
boxing president cup. Yah dengan 
kapasitas yg besar pasarnya jauh lebih 
besar menurut saya 
6. Bagaimana daya beli konsumen 
pemakai Palembang Sport and 
Convention Center? 
Untuk daya beli ini sangat2 fix sekali pscc 
ini, dengan dgn PI dan building ini besar 
jadi untuk daya beli saya tidak bilang 
menegah ke atas yaah. Namun memang 
rata2 client yang memakai pscc itu 
demikian adanya. Dan juga rata2 
pengunjung yang datang ke setiap event di 
pscc yaitu lebih dari 800 audience 
7. Apa perbedaan Palembang 
Sport and Convention Center 
dengan Convention Center 
lainnya ? 
Untuk PSCC ini sendiri yaa bisa dilihat 
saja tentunya tidak ada convention center 
lainnya yang bisa mengadakan sport event 
didalamnya,banyak memang convention 
center lainya bisa seperti wedding dan 
mini konser tetapi sejauh ini belum ada 
competitor yang a same-lah dengan PSCC 
8. Apa saja keunggulan 
Palembang Sport and 
Convention Center dari segi 
letaknya? 
 
Tentunya sangat strategis bisa kita lihat 
saja, berada di pusat kota, berada di 
simpang lina perkotaan yang dikelilingi 
hotel hotel dan pusat perbelanjaan, dekat 
dengan perkantoran. Dengan lahan parkir 
yg cukup luas..yaa it’s the best location 
lah menurut saya 
9. Bagaimana Palembang Sport 
and Convention Center 
mengelola SDM-nya? 
 
Disini kami mengirim sdm2 kami untuk 
turun langsung ke pengelolan suatu event 
di kota kota lain misalnya ada festival di 
jogja kmarin kami mengirimkan beberapa 
staf  atau pegawai kami kesana untuk 
terjun langsung bagaaimana sih mengatur 
event2 itu. Atau lebih tepatnya studi 
banding dari dalam dan kota. Seperti 
bagaimana pengelolaan expo2 besar di 
kota luar dan pengadaan mice dsb..sbg 
dan mengikuti pembelajaran, yang tdk 
cukup dgn belajar saja di sini sdmnya 
harus observasi dan turun langasun dan 
melihat contoh prakteknya it seperti apa 
misalnya : juli nanti aka nada konser 
kellydilan di bogor nah disitu kami akan 
mengirim beberapa orang kesana jadi 
nanti bagaimana sih pengelolaan konser 
disana bagaimana penjualan tiket disana, 
bagaimana me manage-nya dsb 
10. Demografis dan Sosioekonomi. 
Siapa yang menjadi 
sasaran/tujuan utama client 
Palembang Sport and 
Convention Center? 
Rata-rata sasaran kita adalah orang2 yang 
make it money yaitu orang orang, dan yg 
kedua yaitu remaja seperti mahasiswa yg 
bisa mencari sponsor sendiri dan yang 
utama yaitu para penggerak event 
micenya itu sendiri, dan mhs yg 
mengcreate sendiri yg mereka belajar 
membuat dari awal dari segala 
macem…di pelaku event sendiri dan 
mahasiswa 
11. Psikografis  
Client dengan gaya hidup atau 
selektif 
Konser = eo yg gaya hidupnya suka party 
perilaku seperti apa yang akan 
menggunakan Palembang Sport 
and Convention Center? 
 
dsb ..tapi untuk seminar yaitu pelajar dan 
pembicara2 yang kritik dsb untuk ini sih 
bisa lebih dilihat apa dulu event yg akan 
di laksanakan 
12. Geografi  
Apakah dengan kondisi Kota 
Palembang saat ini PSCC dapat 
meningkatkan pemakaian hall? 
 
Empat tahun pertama cukup merajailah 
yah..untuk belakangan ini untuk 
menyambut asean games masy sdah mulai 
tau nih adanya hotel hotel baru di sekitar 
PSCC, yang fas2 hotelnya lebih gede, dan 
bisa diupayakan dgn rekondisi kebutuhan 
bisa dipakai dgn rekondisi yg diinginkan. 
Yah dengan menjamurnya hotel2 baru ini 
mulai membuat penurunan untuk PSCC 
ini sendiri..bukannya grogi atau 
bagaimana yah tapi pangasa pasara pscc 
ini sudah mulai berkurang 
sedikitnya…seperti ada beberapa 
sseminar tidak lagi di pscc, org kenapa 
milih building yg berbayar dong jika ada 
building yg tidak berbayar yg 
sebagaimana kita ketahui hotel-hotel baru 
ini banyak memberikan diskon dan untuk 
seminar yang okupansinya biasa 40% 
sekarang sudah berkurang 30% 
13. Manfaat  
Apa manfaat yang di dapatkan 
client  bila memakai Palembang 
Sport and Convention Center? 
Yang pasti yg paling utama itu di 
pelayanan karna service itu yang paling 
utama, selebihnya gift2 voucher hadiah 
yaitu bisa disebut dgn service kami 
14. Penggunaan 
Siapa saja yang paling banyak 
menggunakan Palembang Sport 
and Convention Center? 
Untuk 3thn pertama adalah pemerintah 
dgn tingkat okupansi sampai 70% namun 
untuk sekarang ini sudah rata2 sama 
bukannya sama sih sekarang sudah Mulai 
ada pihak2 swasta,komuitas yg telah 
menjadi client di pscc ini, ada yg dari 
company dan untuk sekarang government 
sudah ke 40% lah 
15. Respons Promosi 
Bagaimana respons konsumen 
terdapat bentuk-bentuk promosi 
yang dikeluarkan oleh 
Palembang Sport and 
Convention Center? 
Untuk iklan media cetak respon pembeli 
tuh lumayan tinggi, banyak sekali 
penelepon dengan keinginan yg sangat 
tinggi seperti menanyakan seperti apa 
kusinya, berapa banya dsb, untuk logisnya 
bakalan ada konser nih di pscc untuk 
tempat parkir mudah nih, trus kalio 
konsernya blm mulai bisa nongkrong dulu 
di mall 
Untuk wedding nih kita bisa prepare 
untuk keluarga bisa happy nih areal 
parking- cukup nih, kan wedding di mulai 
dari jam 8 -12 sedangkan mall jam 10 jadi 
saat akad kan suasana sakralnya tuh dapet  
Seminar, yg paling best beradi didlm 
gedung beda kan dgn indoor dan outdoor 
untuk mendapatkan namanya pengacau 
pun tidak ada karna dijaga 24 jam 
16. Loyalitas  
Bagaimana loyalitas konsumen 
terhadap Palembang Sport and 
Convention Center setelah 
diadakannya kegiatan? 
 
Rata-rata sekitar 80% happy dan melihat 
kebelakang event2 besar yg ada tidak ada 
yg berjalan ditempat pasti ada saja 
kontinyu dari``biasanya event2 reguler 
seperti dari bank tidak ada yg tidak 
kembali lagi mereka biasaya setiap 
tahunnya selalu kembali lagi untuk 
mngadakan acaranya di PSCC 
17. Jasa  
Apa perbedaan penawaran jasa 
oleh Palembang Sport and 
Convention Center dengan 
convention center lainnya? 
Apakah produk jasa yang 
ditawarkan membutuhkan level 
jasa yang sama? 
Ke service 
Untuk level jasa kami si as same standar, 
hny saja kalau event itu, macam jenis 
event nya saja yg berbeda untuk standar 
pelayananya sih sama aja 
Mulai client it dating sampai client itu 
after event, udah punya aturan2 nya tidak 
mengindahkan jabatannya apa pokoknya 
harus mengikuti aturan aturan yang ada, 
kan standar servicenya seperti itu. 
 
       Palembang, 04 Juni 2018 
Pewawancara      Narasumber 
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I. Karakteristik Responden  
Silahkan beri tanda checklist ( ) jawaban yang sesuai dengan anda 
 
Nama Perusahaan : 
 
1. Jenis perusahaan 
 BUMN      Instansi Pemerintah  
 Swasta      Lainnya     
2. Lokasi perusahaan  
           Di dalamkota Palembang 
           Di luarkotaPalembang 
3. Bagaimana andamemperolehinformasimengenai PSCC? 
 Internet    Teman/Kerabat 
 Koran     Lainnya  
4. Apa tujuan anda menggunakan PSCC? 
KonserMusik   TurnamenOlahraga 
 Pameran (Exhibition)  Lainnya 
5. Berapa kali menggunakan PSCC? 
1 Kali       3-4 Kali 
 2-3 Kali  
6. Budget yang digunakanperusahaandalammembuat acara di PSCC 
  70.000.000 – 80.000.000 >100.000.000 
  80.000.000 – 100.000.000 
PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER UNTUK LINGKUNGAN 
INTERNAL DAN EKSTERNAL 
Jawabpertanyaan-pertanyaan di bawahinidenganmembericentang () 
denganpenapadakolom yang tersedia 
PenilaianKondisisaatini 
SangatSetuju   (SS) = 4  
Setuju   (S) = 3 
TidakSetuju   (TS) = 2  
SangatTidakSetuju  (STS) = 1 
 
I. PendekatanSegmentasi 
No Pernyataan SS S TS STS 
4 3 2 1 
Faktor Internal  
Kekuatan (Strenght) 
1. Kawasan Palembang Sport and Convention 
Center berada di pusatkota 
    
2. Kapasitasdayatampung di Palembang Sport 
and Convention Centersampai 5000 
pengunjungdalamsatu event 
    
3. Bentukbuilding Palembang Sport and 
Convention Center yang lebihbaikdibanding 
convention center lainnya 
    
4. FasilitasalatPalembang Sport and Convention 
Center yang telahbertarafinternasional 
    
5. LokasiPalembang Sport and Convention 
Center 
dekatdenganpusatperbelanjaan/rekreasi 
    
6. Telahberpengalamandalammelakukankerjasa
maberskalanasionalmaupuninternasional 
    
7. SumberdayaManusia (SDM) Palembang 
Sport and Convention Center yang 
berkualitasdan professional dalam me-manage 
acara 
    
 Kelemahan (Weaknesses)     
1. Lahanparkir yang terbatas     
2.  Harga yang ditawarkanuntukmemakai 
Palembang Sport and Convention 
Centerkurangterjangkau 
    
3. Belumadabiayatetappemakaianlistrik di PSCC 
saat acara berlangsung 
    
4. Promosimelalui media online yang 
belummaksimal 
    
5. Belumadarenovasiberkalauntukmeningkatkan
fasilitas di dalamgedung PSCC 
    
 Faktor Eksternal     
Peluang (Opportunities) 
1. Kerja sama 
antaragovernmentdanpengeloladalampengada
an event eventnasionaldaninternasional 
    




    
3. Belumadanyakompetitorsejenisdengan 
Palembang Sport and Convention Center 
yang bisamengadakanmulti-event 
    
4. Trendpasar yang sesuaidenganbisnissaatini     
5. Pelayananmaksimaldankeramahtamahancitra 
Palembang Sport and Convention Centeryang 
baik. 
    
 Ancaman (Threats)     
1. Jumlahkompetitor di bidangconvention 
centersemakinmeningkatsetiaptahunnya 
    
2. Lokasi PSCC yang strategis, 
rawanakankemacetanlalulintas 
    
3. Wilayah Palembang Sport and Convention 
Center yang berdampingandengan mall 
ternamasukaruntukmencaritempatparkirpadah
arilibur 




    
5. Munculnyakompetitorbaru di 
bidangballroom/convention center di sekitar 
Palembang Sport and Convention Center 
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